































































but it , 





















have  it, 
ffered a li 












































































































































































































































































































 In St. 
Louis.
 They 































































 will lead the discussion
 for 
the meeting, 




affair  but the demand 
has been so great that this special 
meeting has 




 organisation  with a question
 
or policy to 
present
 is asked to 
be present at the gathering as this 
will be the only chance for ad-
ministrative 
and student officials 
to attend the same meeting as a 
body. 
Besides









Showing the most intense inter-
est in the history of the traditional 
Spardi Gras, 38 organizations, in-
cluding classes, clubs, fraternities, 




that they desire 
concessions  in the 
Quad on Spardi Gras
 day, April 30. 
In all possibility 
the Quad will 
be 
crammed
 to capacity, accord-
ing to chairman Jack 
Gruber. He 
expects the greatest crowd 
in 
history to attend and patronize 
the concessions this year, and a 
grand rush is expected when 
I, groups sign for their concessions 
and spots in 
the  Quad. 
Thursday, April 15, 
at 12 noon, 
has been set as the time for groups 
to sign. Room 24 has been set 



















































 RANDLE carries lead-
ing 
role  in tonight's mystery 
thriller. 







do so by notifying Paul i 
Interest and confidence was 
ex-  
campus for 
his  column and appear-
stltution 




Becker ahead of time so proper 







ances in skits, who undertakes
 a 












and Santa Cruz, 
the San 














 with an 
unusual
 drama, "A 
Murder Has Been Arranged"
 will 
be presented for three
 perform-
ances in the Little Theater 
starting 
tonight at 8:15. 
An




 Harold Randle 
and Diane Wood
 in leading roles, 





 in many 
of the most successful
 productions 




pia",  "Rebound', 
"There's  Always 
Juliet", and, last
 quarter, "Spring 
Dance". 
Miss Wood, 
playing the feminine 
lead, 
has been seen to advantage 
in "Girls in 
Uniform" and, during 
the  fall quarter of this college 
year, in 
"Joyous Season". 
SUPPORTING  ROLES 
will send members, any single , 
the policy of "first come, first 






 to attend 









 MAILED , 










major  of 
the 
band,  asked 
Gruber
 
ing two regular 'officers 
to San 
Anthony Anastasi.








favorite  spot in the 
Quad
 
'Jose  State college 
police school for 
; 75 campus organizations and 




 send two official I the Springnatter 
(Continued on Page Four) 
h 
the leaders 
of the various groups 
money. 





in the co-op mail 
When Gruber 
asked  how 
much. 
due to conic. 
O'Brien 
and Officer Martin Mc -
Unlike a debate
 tournament, 












 have been assigned
 by 
In 
















bers of the faculty will include 1 money to go to Hawaii in the fall 
attend San Jose for
 advanced in-
, 
President  'I'. W. 
MacQuarrie,  Vice- , 























 for these 
(Continued







































































































































































































































































































































































































































































































naked chins in the vain hope 
of gathering enough moss to 
warrant





contest on April 30 in 
the college Spardi 
Gras festi-
val. Three 







one for the 







Monde  y, so all 
beard -lovers are urged
 to con-




Bodkin  at 
an 
early  time. 
A booth will operate
 Monday 
in
 front of the Morris 
Dailey 
auditorium
 in order that the 
bashful boys 
will  have no 
trouble
 in affixing 






























The two men, according to Mr. , 
W. A. 
Wiltberger, head of the 
police school, are taking a regular 
college course of 14 units besides 
their daily work as members of 
the 
San  Mateo police force. 
Mr. Wiltberger 
states
 that it 
has been the policy of Chief Burke 
, 
to carry on progressive police work 
; changed
 from 
the  Little 
Theater 
in 
the interest of his community 
to 
the cafeteria
















according  to 
them here
 with the idea of bring- 
IliMrs.
 C. C. 
Gilliam,  
president  of 
ing to the 





 added scientific facts that 
Several  members 
of the local 
may be obtained in the San Jose 
group 
attended a 
district  meeting 
police 











time the local group 
In












 ii r 
k,
 
!that he wants 
his men trained 
in 
the best of police
 technique, 
and that it is very 
difficult  to 
obtain technical police 
courses 
elsewhere. 
The  city government
 of San 
Mateo is cooperating 
with Chief 
Burke in sending the two 
men 
here to advance 
their  training. 
Italian Club To Meet 
This Evening At CWC 
with the Players; Lorraine 
Cal-
lander, also 
remembered  from 
"Joyous Season"; 
Burton  Abbott 
The Italian club, La 
Societe 
(Iiovinezza,




 7:30 at 
the Catholic
 
' m 's 
All 
those  planning 
to attend the 
meeting
 should sign 




having  no 
transportation  



































The  meeting 




































































































































































































































































































I am getting along 
fine in my 
work. 
Dickie
 (that's what I call 
by blond boy 
friend)  helps me 
so much. Last night
 we sat in 
the swing on the front porch of 
the 
boarding  house and studied 
for an exam this 
morning.  I don't 
think we 
done  so good. 
I have my program for the 
quarter all made out. Here it is: 
My first class on Mondays, 
Wednesdays, and Fridays is at 10 
o'clock. My next is at 11, and then 
I go to lunch. 
Dickie
 treats me. 
At one 
Dickie and me sit 
in
 the 
quad and study. At two
 I have 
gym. I take elements




























































sometimes I run 




 to a 
coke.  He 
sure  
is sweet to 
me, mom! 












great  man. 
Every  one 
thinks  he 
is so 


























































































Poytress  in 
his discussion
 of in-




















"What  can 
you
 









 it, because 
no 
one 
would  dare. 
"It's like the proverbial dog 
chasing




 and wages will continue 
to 















recovery  is 
here,  and 
its
 main 


































































Wednesday  at 
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starts  off 
this issue 
with Fred Allen and 
company plus Peter Van Steeden's
 
orchestra.
 In case you are inter-
ested, join the parade on the NBC 
Red network 
along  about 9:00 p.m. 
Also on the Red 
network
 for this 
eve is slated, 
"Your  Hit Parade". 
with Lanny Ross of 
Show  Boat 
fame 
as guest artist. If you 
want  
to see
 how close your 
guesses are, 
tune to KPO at 7 bells. 
By 
the way, don't forget
 the 
original
 Boo Boo boy, Bing Cros-
by, on the Kraft 
Music  Hall at 
the usual 
time  Thursday eve. 
They 
tell
 us Van Buren's 
pr
 ide and 
Joy, Robin 
Burns, has some 
really 
tall ones for the
 customers. 
Here is a flash from Hollywood. 
Bobby Breen, the 
versatile
 young 
singer  a la Cantor, 
has
 had his 
contract renewed for 
another  10 
weeks, thus settling a rumor that 
he was to be 
replaced in Texaco 
Town by one Tommy Bond. 
Speaking of 
flashes:  The Mu-
tual Don -Lee system released the 
news 
that plans are under  way 
for complete coverage of 
his Ma-
jesty's Coronation, to be held in 
London,
 May 12. 
On Columbia tonight at 
8:30 
o'clock, the 
second of the current 
spots featuring Ken Murray and 
Miss Shirley Ross will 
return to 
delight the 
fans. You can pick 
this up on KSFO. 
Don't 
forget,





















meet  in 
Room



















































































































































are  like 
the 


































































































































































































of tin at 
your public




 the least, 
it
 is hardly in 
keep-
ing




 behind the foot-
lights.
 
    
To go back to a recent  play 
"Spring Dance"- 
We
 are reminded 
of a line which goes like this - 
I wish that I could 
make my hair 
curl up like a duck's behind. I 
think they are so 
cute don't you? 
Well,
 the connection is that Diane 
Wood as Lady Jasper
 doesn't seem 




her's curl up like,
 well, that 
wayit  just seems 








to tell who 
told 
you-  you 
could-  just 








































































































































































































































tion  will 
turn




 it will 















The fact that the Spartan 
Icc-
printed in -the best interest..
 
San 
Jose State college", I, 
contributors' column, which is 
at all times to students 
01  








 and we are 1., 




 been daily 
contritutions 



















We hope to 
see  it 
filled
 daily , 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 all year. 
The 
venom lay





Walker's  left glove, but  that 
was 












































needed  to 







and  bobbed 
back






Franciscan's  blows had half begun their course. 
 It was a 
great  




swinging inches short, seldom penetrating the 
perfect defense. 
The fight over . . . San 
Jose State possessing a 
National 
finalist  and 
U.S.F. the 




... a short 
while later Walker and 
Cervelli sitting side 
by side 
in
 the San Jose 
dressing  room deeply  
engrossed in 
planning 
tomorrow  night's 




 Champion of 
1936 and '37, who 
went
 
on to take the title. 
We were 
glad and proud of Don but 
when
 we saw the expression 
t the face of the man that 





happiest man in 







not  a "we wuz 
robbed"









can be wrong . . . but . 








bout,  we came 
to a 
conclusion








 judges. Point of 
view 
may have




. . . 
the 
















































































had  the 
first
 round chalked 

























 .. The 
mike
 























































































to take the 

















Spartans for the first time this 























 just how their 
team 
stacks up 

















Today,  the varsity 




















 . . 
. 
"I'll  



























































































































streak  of  
wins, the
 Gaels 
































start  on the 
mound 








chance  at 
the St.
 Mary's 



















Bishop  is 
not  worried










































































































































































































defeated talent to 
the San Jose 
oval.  
Dropping tentative plans for a 
meet with the University 
of Ne-
vada, 
Coach  "Tiny" Hartranft 
jumped at the chance to engage 
his boys with the high riding,
 
"Poly" track and field men. 
TOSS-UP 
This competition will be of thei 
, type that proves interesting to 1 
the fans as the visitors in previous 
meets have
 chalked up times and 
distances comparing 1  bly1 
with those practice trials of the 
Spartans. 
With every event a toss-up, the 
meet, 
both 
















and the out -
"Not so 
badly" was
 hardly the 
phrase for 
the performance























of the boys who went 
to 
Sacramento, 














 every section 
of the 
United 























itself  proud 
by 
collecting  









 sixteen points. 
In 
third place was 
Duke
 with one 
winner and one runner upeight
 
points. Proudly sharing the fourth 
position was Idaho, and Min:;is,-
ippi U --seven points. 
Second place? Six dejected 
Spar-
tans are occupying 
that position 











































































































































































































































































































office is located 
at 21st and 
Alabama 
streets,  San 
Francisco, 
and 























West  China 
Univer-
sity, and a 
nephew
 of the well-
known Dr. William 
Lyon Phelps 
of this 
country, will speak to-
night at 7:30 
in Scoffield Hall 
at 
the YWCA. 
The lecture is sponsored 
by the 
college YWCA. Miss Caroline Le-
land, campus
 leader of the organ-
ization states that students
 and 
faculty are




 will speak on 
"Jesus
 
as a Guide for Effective Living" 
The internationally known lec-
turer is a professor of theology 
in the China University, and is 
on furlow for a year.
 He was one 
of the leaders at the Asilorriar 
Conference 





 Sponsors Series 
Of Lectures On 
Films 
Illustrating
 the development of 
motion pictures
 in France and 
Germany from 1896 to the sound , 
era, the Education Club 
of Stan-
ford University is sponsoring a 
second series of motion pictures in I 
conjunction with the course, "Lec-
tures on the Motion Picture", with 
the first program scheduled for 
April 8, in the Stanford Assembly 
hall. 
These programs have been com-




Museum of Modern Art in New 
York City, and each program is 
made of short films and sections 
of  films
 and one full-length pic-
ture. Such 
outstanding  films as 
"The Cabinet 
of Dr. Conger''".  
"The Golem", and the "Last 
Laugh" are included in this col-
lection
 of notable 
pictures.  
Admission may 
be had upon pia, 
chase of 
a subscription ticket for 
$1.00.
 
This  ticket 
admits  the bearer 
to any three of the live programs. 
Attendance at the other two 
may  
be had by presenting the sub-
scription ticket





















































































































































was  taken 
by the 
officers  to the 
fine I 
will  
have  $5 
















what  he 





















































































































































































































































passed  on 
to Ow 
next 


















































state  civil 
service.  
Applications






will  be given April 
17. 
















Institution  Farmhan 
d,
 $50 A 
month and 
maintenance,  age 
18 
to 50.
 Experience in 
farm work 
required. 
Bookkeeping Machine Operator. 








Institution Wa it res a, $40 a 




 a waitress or 
!education beyond sixth grade re-
quired.
 
1 Bulletins concerning each of 
1these
 
positions can be secured from 
the State Personnel Board 
offices
 
in San Francisco 
1 








The  Machine 
Shop





projects  to be 
exhib-




the jobs nearing corn-
Hotion
 are 
a drill press, a band 
and a wood lathe. 
An interesting display 
of
 etched 
and pounded copper work 
is now 
on display in cases in the lecture 
room of Mr. George Spearman. 
shop instructor. The exhibit in-
cludes 
copper book ends, trays. 
smoking sets,  bowls, candle stick 
holders, and napkin rings. 
At this time the shop is also 


















 are presented 
for  de-
bate by the congress





















 oaths criminal 
nynilicalimm act. Each student dele-
gate he required to be prepared to 
discuss One or more of the subjects. 
Ornate  hand




 with favor,  
at least 
not  by the public 
schools, it is 
illustrated
 in a series of 
penman-
ship books which 
two members of 
the San 
Jose  State college faculty 
have helped to compile. 
For the past four or five years 
San Jose State college has been 
teaching













 prime considerations. 
This system, 
now  recognized as 
a definite 
improvement
 over  old 
methods, is 
to be published
 in a 
series of books by 






will hold its 
first  meeting 
of














those interested in the 
!Spanish
 language are 
invited to 
attend 
the meeting. Those having 
no transportation are asked to 
see Miss Goldsmith or Angela 
iernandez before Wednesday. Any-
one planning to 
attend should sign 
up on the language bulletin board. 
Mailing company of 
Chicago.  Dr. 
I Elmer H. 
Staffelbach.  of the edu-
cation 
department  has 
announced.  
Authors
 of the 
books are 




 in- 1 
! 
structor 
here,  Dr. 






































and  3 
should
 be 






































































































































































































































































 Honor Society  
Elects New
 Officers 
Bernard Murphy was elected 
president of Sigma
 Kappa Alpha. 
history 
honor society, at a meet-
ing 





 Lee was 
named vice-president

































































































































































































































































































































































































































































Good seats are going fast. 
cording to latest 





























































































































































































































Hair  cut 
Paper Curl 
Oil  
Manicure  
Make Up 
Shampoo 
Haircut
 
, 
Scalp
 
Treatma,
 
or
 
Finger
 
Wave
 
oil
 
Manicure
 
Make
 
Up
 
Don
 
Lux
 
Academy,
 
Ltd.,
 
Beauty
 
Cul°
 
05 
WEST
 
SAN  
ANTONIO
 
STREET
 
Good
 
every
 day
 except 
Saturday
 
until
 
AV"
 
IS.
 
